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摘  要 
“中国税收征管信息系统”（China Tax Administration Information System）
简称为综合征管软件，其英文简称为 CTAIS,是一套建立在全国税务系统四级网络基础
上的，统一的，覆盖全国的，涵盖操作、管理、决策的税收征管应用系统。本系统是在







































"China Tax Administration information system" (CTAIS) is a set of tax administration 
application system，which is based on the four level national tax network. CTAIS is national 
tax collect and management application system covering operation, management and 
decision-making and management application system covering operation, management and 
decision-making and VAT management. The system is running CTAIS on the line in Yunnan 
province since the province in June 1, 2005 the IRS tax system after the discovery, as the core 
application system in the tax collection and management business, the application of CTAIS 
to make the tax collection and management level and management efficiency has been greatly 
improved; but at the same time, the development of social economy and the taxpayer number 
increasing, data quality has become the lifeline of the comprehensive collection and 
management software running, so many tax bureau adopted different ways to improve the 
quality of input data, improve the level of management, reduce the risk of law enforcement. 
In order to improve the quality of input data, this system found the error data and timely 
correct fault data, based on careful study and learn from the advanced experience of the other 
tax departments, design and quality detection system of "comprehensive collection and 
management software data development". The system is a special network, relying on the 
existing tax data taken from the state, Clinet /Server mode, the program using C++ Builder 6 
development, back-end database using Oracle 8i. The system consists of six main functional 
modules, respectively is the comprehensive data detection, data classification and detection, 
individual operation detection, user management, log query and help. The system can 
comprehensive collection and management software in six categories and 155 prone to 
business index error detection. 
Through the system functional testing, load testing and security testing to verify the 
system design is reasonable, perfect function, stable operation, the comprehensive collection 
and management software data entrance process realizes the effective management of the 
computer, reducing the state, County Bureau monitoring comprehensive collection and 















software, saving a lot of human, improve work efficiency, to prevent garbage data of 
Quanzhou comprehensive collection and management software of the clean-up work to a new 
level, provides the guarantee for the completion of Quanzhou tax revenue satisfactorily. 
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器）、C++  Builder 6开发、Oracle 8i数据库技术进行了讨论介绍。 
第三章 系统需求分析：对系统的需求进行分析，具体研究系统功能需求分析、
业务需求分析、非性能需求分析。  





























第二章 关键技术介绍  




设置一下它的外观，就可以快速地建立应用程序界面；C++ Builder 内置了 100多
个完全封装了 Windows 公用特性且具有完全可扩展性（包括全面支持 ActiveX 控
件）的可重用控件；C++ Builder 具有一个专业 C++开发环境所能提供的全部功能：
快速、高效、灵活的编译器优化，逐步连接，CPU透视，命令行工具等[1]。它实现
了可视化的编程环境和功能强大的编程语言（C++）的完美结合[2]。 
同时他是目前唯一完美集成 COBRA 与 COM/COM+ 的 C++ 集成开发环境，可
以快速开发具有 Web 服务支持功能的电子商务应用程序，全球率先实现跨平台、
高效可视化开发 Windows/Linux 应用程序，兼容 CLX、VCL 和 Borland C++ for 
Linux，增强了对于 Microsoft Visual C++ 源程序的兼容程度，提供 MFC 6.0 版
与 ATL 3.0 版函数库[3]。 
2.2 Client/Server 技术 
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